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SAFETY 
DEPARTMENT 
MASON-WALSH-ATKINSON-KIER CO. MASON CITY 
WASHINGTON BUILDERS OF COULEE DAM 
Vol. 3 ?-Jo . g M~ Pete Shrauger--Edit0r 
Safety Engineer 
March 5 , 1937 
_I_, /\ B t:J j( ~ j~( s AND ~j 01JS E ~\f J '!-ES I) ].\ 
;\S -f ONJ"IAGE 
In places even t ·oday citizens would 
fear t hat the nold town pump" .would go 
dry if 25 , 000 gallons of wat.er weekly were 
u sed for other t han drinking purposes. 
It might drive: them to hysteria if an. 
average of 2~ pe rsons used 25 , 900 _ ga~lpps ~ 
of water daily, not weekly , for the · pur- · 
pose oi wash ing and rirising aiot~~~g! . 
Yet this is necessary here at one.in-
st itution which serves. no~ on_ly t he Canp , 
Bess ·hall , restaurant, hotel, · recreation 
hall , fire and poli ce dep~rt~ents , but ~he .. 
lnrger part of the hosp i tal. ·and t he ' dorin- · 
itories ~n Goverrnnent· Camp . · · · '.' · 
During the past year of 1936~ 17, 428 
cust omers i.-1e re served by the Ea~on City 
laundry; 48,. 026 shirts \·1ere fini sh~d and 
68,815 pounds of rough dry ~e~e . ~as~ea . 
rrhis IDOC:d.lS an avc:: rage O f 157 shirts fin-
ished pe r day in the laundry a.nd 223 pounds 
of rough dry vrasheri daily . 
F I~OJ\;1 LAU1'l 
·· Th.e .laundry supplied the r.1e ss hall with 
17,320. pieces . last year , of sh i rtB , trous-
ers and .. a prons for the d inj_ng- room employ-
ef?s , also coats, trousers , caps, shirt s 
and aprons f~r the cooks and kitchen Am-
. ;ployee s. 
Becausp, of t he. unusual amount of flat 
work in the are~, 11 eirls are need e n 
during the .peak of employment to operate 
the flat 1'70rk° ironer at . full Ca}!O.Ci ty. 
Hourly 473 pieces of gen.oral run, were put 
through the flat.~ironer, an averagB of 
.~ , 38~ p~r d~y , and i?,~~O pe r week . 
· The st.~am. fo; ·various operat-ions in the 
p+.ant i s supplt.ed b:Y: an 165 hor se powe r 
boiler . Equipment consists of fo:ur wash-
:i,ng r:.acb.ines., .a ·a.ryi_ng t unbler , 120-inch 
flat _-iro.ner, three ~xtractors , so.ck drying 
rn.ac,h'ii1e , a ir-controlled sh i:J?t unit, four 
presses , one . dr ying room) . a curtain and 
blanket st re ,cher, a sock- d :."3.rning machine 
v:hich nends all the stockings and under -
cJ.othing tha-~ ·noed. repair inf~ , t . nd the us-
A total of 244, 890 flat pie ces and . ~6 , - u,$1 . a.mount o}'' smali. eq1.2.i:9ment foUnd in a 
1-1 ·1 starch p i e ce s were rrashed for the· Wash- . moderP. po\vE,Jr laundry •. A dry cle;;ning de -
ington hospit a l .~·~ ssociat ion a lone , . also' 48, partrnont is also rn.Rintet ined' for dry-
290 flat p i ocos for the .Mason City hot.eL · cto.nnin_g of nli de~cr.iph~ms , [. lt_ering or 
'::he number of uniforms finished for nurse,s_ repni+.ing . 
nnd Tia i t r esse s ~as 5,175 for t he p nst ye~r. 
S.1he Go.mp h :•.d 210, 568 flnt pieces finished 
(those include only shoot nnd pillon cns-
es ) nnd 5,.000 bll'nk8ts \Pshed. 
--------
Whonever a n ernpJoyee l cJ1ves either the 
m~n t ~ cir ~1omen ' s dorrni tories ?.' 11 the Un-
( Continued on F:_..,,ge 5) 
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( ~ont inued) 
Q. ~~at will b e the continuous firm power out put? 
A. 1, 240 , COO horseyower. 
Q. 'now rwch e lect+ical energy will b e available yearly? 
A. 3 ~100 mill i oh kilowatt-~ours o f firm energy. 
Q . How much e lect:rical ener gy will be produc.ed from seasonal flood wat -
e r s :( secondar y power) ·'? 
A. 5 , OCO million. k ilowatt-hour s . 
Q. · Yih at is a · -ki lowatt - hour? · 
A. ; The en~rgy resultin g from an activity of . 1 kilowatt .(l, 00 0 watts) for 
one hour. One horsepower ·equals 0.746 k ilovmtt . 
Q, . · How vrill the: i ncome· from t he sale of. power be ·used·? 
A. rro pay all expense'o of ·operation and maintenance and for the repayment 
to t hr:i Unit ed States f or the cost of the. dam and power plant and one - half t h e 
cost of irrigation uorks. 
Q. · VTnere · i s the tovver ·plant· located? 
A. · There · will be 2 power houses ; one at each . end of t h e dam, each about 
?6 5 f eet in length built of st ~el and reinf orced concrete . These power hous-
es ~ill be 112 feet : ~ide ahd 292 f eet h i gh above the louest concrete. in the 
pm7e r house foundations . ·· 
Q. How ~ill t he water reach t he turbines? 
A. Through 18 penstocks each 18 feet in diameter and provided nit h shut-
off gates and tra shracks . 
Q, . Hhat -;·1ill be the . princ i pal mach inery installations? 
A. Plans call for e i ght eon . 1 50 ,000 hor sepo·)e r vertical hydraulic turbine 
a nd e i ghteen main generating units of 120,0.00! 'R:v-a. servic e units. The larger 
units exceed in s ize the. largest ye t . raanufo.c·tured , namely the 82, 500 kv- a. gen-
erator s at Boul der Dan . 
· Q;. Under \'1hat heads will the turbines operate? 
A. Max immn head , 360 f eet; minimum head~ 26 5 'feet; a ve rage head,._ 335 f eet. 
Q. Ylhen nill the first uni t s go into oporation? 
A. Somet i me dur ing the year 1942 . 
PUMPING PL A N .T _. __ ___4 ____ _ 
Q. Where will the Grund Coulee pumping. plant bo loca t ed? 
A. On the Taest tank of t he ri'vor adjacent t.o the upstr6am side · of the dam, 
and uithin the .· fl ooded are a of· the r e ser.voir. 
Q, . Vi11a t 'Ii/ill be the installed capacity of the pumping plant? 
· A . Tuelve pumps of 1, 600 cub ic f eet . per second carmci ty .Ga ch driven .by n. 
55 , 000 horsepmror diroct connected motor. , . 
Q, . Hon 1·.T i ll t ho motor s bo dri v on? 
A. At gt:m .erator volt age , t hrough l ov,r t ons ion bus-ses, t';ro pumps being driven 
by one povier house unit. 
(To Be Continued ) 
JLG( C .. 'JlN .. JI!i.N r:hiling ~md whiling r..may 
t ~lO rv·oo hour s of t hG ~i10rri ing • .. • • •. • .. • • • • 
C. II . G .. :\.UT , " Good old hors e! " • ••• • • •.•• • • • 
V . .T . i.:r.:vnIE r omomboring t he floor_rn:ilki:1g 
of 0 70 a. .~ys .~"':. go •• ca •••• • •• • • • • • •••• •• ••• • . •• 
PECK JTL.Dm i· o~lly try ing to forgot Soc. t -
t l e • . .. .. . . ...... • .. ~ ....... .. . ......... . .. . · • 
;, ~IO)=EY BAIHD G.gc. in,.·ch anging ·hr.rs •• • •••.••• 
' "G1J OSEHECK" GR'\EEK, ''J~t l c eist I ' v e picked 
. up t h 0 t \7o b l c. ck eyes of 2n · Ldon i s . " • •••• • 
1?T . C. CiJiPEELL plc,y i ng pr;.pa _· .f or s or:-ie lit -
t l e count r y boys in~ bi g c ity • • • ••• • ••• • • 
. VlILLI LM Kn HJKE shedd i ng a t '¢Gr over think-
tng o f the S . S . Wr:.llc r • . • ••• •• • •• • •• •• • • • 
· 0 . I. CIL"JrT o:x:p01mdi ng the mori t s [lpd d e -
•• • Lom:.~ r concrG t c ' f or f i rst time since 
free ze o f J ni: . • 30 , int o porror ho u s e block 
9- 11 • • ••• • ••••••••••••••••••.••••••••••••. 
• • • Employment i n cren ses c1vor ngo 125 d n ily 
f or pnst nook • ••••••••••••••••• • •••• • •••• 
--.·nRepn i r bont o f cxcn.va t ion bridge nc nr -
ly snopt out by huge ico flo e • • •.••••••• • • 
.. • • Make concrGto pcur s f or onst mix co l -
wm1s t o resume enst mix \Tork •••••• •• ••.••• 
• • • Po'i7der mon blnst out l DOO f oot o f ice 
a long Tiost s i du o f rive r ••• , •• • •• • • • ••••• 
• • • DON ' T ~t'JQG l~ D~·l.TE r:rri.1H F; ,,TE • •• • ••••••• 
• •• Orde r nerr ncot yleno g0nerntor to re-
pln ce ono dest r oyed by explo s ion •••••• • •• 
• • • Ins t a ll ne ·~y pump h ouse on nest co ffe r -
:~c r it s of t o quol n ••••• • • •• q ••·· ···· ····· · dam f or 'rfci~t ;:i i de c~ncret e ope r ntions •••• 
GR!J.JT GORDON n ith nbbrovi nt od red t rous- 1----- -"'"----
Gr s - - - lnst Fridr.y n i ght ••••• •• •• •· • • •• • •••• 1 ~\ Ir'\ 1·"" rl v r.J \ J r rJ 
J . IL NTI NER vmtch i n.g t:Q:~ litt l e horsics •• • ! u ' I . } u· ·. ~ ~~\ ...J J \ u " 
GUY STHTH ospoci,6.lly i nt orost ed. in t he t .0 J \)J . ~ • J 
11 , coo voi t s r.ncl t hG 'noi SC t hey mr'.k e •• • • • • I 
w·1nr·r nITOT" J · T· ifW("°ON. d t ·· · t · 11 t n h ll fi t h f · ft '1 1' d -/:" l- ,_, J: -.~) 1. . .. :u\ lt!;0 .one . i p.g _ 1 ·r . o c - 1 ---.i.>loro i cm l oen m1_ ion poun s 0..1. 
o..ri t y . u ••• • ••• • • • • • ••• •• / •• ~ •••• ~ .••• • • • ••• l mont i s cons umod nrurno l ly on r n ilrond d i n -
L . C. · N~SBrr no\T "fGGlir.0, like n r11illion". l i ng c G. r s by the trr,vcling publ i c ---- - - - --
. .. . I 
DON McCUHDY , smiling, " l\fo brnss, no I 'o.- t --- Tho :mrd PNEUI.'10lWULTRJ/iICROi3C,)PI CSILI-
ceipt ." •• •••••• ~ .• ~ · • • •• • • • • • · . • •• . ~~ •••• • • •• ! COVOIJC~ :.NOK01UO$IS i s ~r o cognl.ze cl o.s t ho 
GEORGE- DUI~GY n 6cossri.r t l y i nt:e r os t od i n l l ongest WORD in t ho ' Engli sh 1~~1gu0go . It 
more t hnn eight cylinder· s . "'~ ... '. .: • • • • ·~ • • • • • • •• ! mor.rrn a sp9ci;:il f o r m o f ~ili ~o s i s ~ ,::.us ed 
Ji.LI, ISTER ]\!cNJJ3 a nd " MIMSY'' que.s t ion ing by ult r n- mi cro npop ic }:Jo.rt i c l c s of vola nn -
t ho n.'ur.1b or of hoQdS on Ll CO_j)1· t ho.t mi ght J i c dust ------------ -- '""- - -- - ----- ----- ----
l e t:.td t o Vonctin ••••• ••• ••• ~ - ~ ; . " •• ~ ... .. . .. .. ! --- Ju l within a. ferr mi.nutos 2 h omc unde r 
EDnCi.RD· C. ICLEIN Jott i n g . douii .f i gufes .,.,..,..--.,...,. ! con stru ct i on i n I ndi ::.:na -.;ns st ruck four 
c.nd butldf;l.g srnr:ll h omos • . · . ~ •.• • • ~ . ~ .. .... . .. : t i mos during un _·,.:pr i l t hundo r s torm- - --·- --
BOB .. ·~T':T.rI:UJ r oco uriting o. :publi:sh l:'.blc' s t o- ! - --Clnss I r ailro n.cls' i n t he p C".st te~1 yo o. r s 
r y? . . . . . ...... . . . . ... .... o •• ·~ . :· · · ·· · ··'" ·· · ··• i hnve · pa i d ~~3 , 204 , 5 58 , 584 i n t nxo s · to fo d-
YEJ:JNY BYE :; rncticing solf- den i n.l .-')_rid yet ! eral , s tf:t o rmd lo cal gov e r nments , of 
borro':Jing mogoy? •••• • ••• ~ • • ••• ' • • • • •• • • •••• ! wh ich i t i s o st i mP-t e d npprox i rrrt oly 46 
P~lYI,:L, IS BK'J.iff.rn bro:·'.t h ing , "Hc ll~--goodbye . 'I par cent ;;:ent fo:r s chool purp oo es - - - -----
' NT LO_\D SUSP~~NDJ.W OVLRIIE1\D IS ~~ POTENTI - - --Millions o f Ch irihso i n no rm uo s t or n 
,·~ D .. l\NGER. ROPES, CH~'~INS OR SLINGS I'vL:l.Y -- ·r' Chin~ ,h nve .. neve r s-µ en or t nst od r i ce ,;_ ___ _ 
:av:E "L'.Y Ut:JDJ~R TOO EEL.Vi )~ LO}J) ;\THEN r..E_illT I .:._;...ji._ cour t hµ iliff :· of Qouncil Bl uffs , Io -
'S "l~PEcnm ••••••.••• ., • •• '· • •• •• ~ •• • ~ - . ~ - ••• • ••.• · -~ ! wti ; , ·rushed: through tho. -court houso cr y i ng 
FOB FISI-n:R , "Hon ·o.bout fi.A:Lng it up f or ! ''Firo ! " Srno ke t railed ·behind h i m. But 
rr..o too? " •• ·.' ••••••• .• •• ,·· • . ! •• ~ • ••••• · . ..... . .. • •• • I- t _h e · .f ir:o ,_"i1ns : i n ... h i s ovm :P?ck ot , nher·t he 
c..:·J:u, DY CUS b¢Slming QVGr SGV8r nl b i )_Uo1ds • I p ncl 'p l a .ced· Q lighte d p f p-'e- - -:---;-------- --
ED EVjl~S ; "Non if .! h ttd nli th.:1t m6n&y..:.."!'"'" . r -;.:..-W£L'i.1Jt~:VER :; OUR .\IMS, s~JTETY ~ITIJST TOP 
L mRY VTILL,,.'Jm hn.r dly sv~t e d i n u cr~lifor- ! TIIEM !.LL- ~.;;:.:.. ___ _ ~~--- ----- ...'. -.:.. _______ ____ _ 
' n iu 1\~int • .••••••• • · •••• · ..... . .. . .. · • • . • • • • ••• • I 
IVll.N c~_.:"J.JJt.. Y.1.N , Cl ladder, ['._ light ' no light ' I 
cr c1 sh t t ! .• . ... • . . . •.. . .... . . . ... . ... ,. .••.• 
1 
c . , 1 · 1\ , .. _" m r ~" • ~ • • r 
._::,_,FETY -·iIBV_ .uR 1. J.Ju!.iS A LDLI D .. ~Y • • •• •• • •••• • •• 
---Shakespeare ' s dnu ghtcr could ne i ther 
r t'.) ad nor nrit e ------------- - ---------- ---
- --Snon dr i ft s 56 f e et h i gh occurre d i n 
Q,uobec durtng the n i nt e r o f 19~~4-~15 . 
SPLINT FOR FGDT 
. 1\/IADE OF TWO · 
: PIECES OF B.OARD . 
i I• 
r-. --_:- --:- ·~ 
. t ••• • 
·. SPLINT AND . : 
13A~·JDAGE f OR 
-.... · .... · · FR/\CTURE OF 
· · ··.~ . UPER . ARM 
. . 't,. ' .. 
..... # • • • ,• ~ • ... • " 
T"-rch 5 1937 .,~ .... .. ..... ....... .. ~ .......... . i:Uv:.A·.K.' .. CC)LUt..1BIAN" ... · . . . .. 
_ .. _ _ . ___ , ___ . ___________ .... _____ ,_,. __ ., __ ~-. -, ---,~~I --:--; .. ~-;----.-. -· 
! I , .r'\\ u J"-1 (""i .. . . Jf"\...J \J . , I 
_ _) . J · ' · · os ,'. nnd b:usi'rie d~ ·ho{i.se.s of th~?' · uistrict , 
(Continued from P~ge ... ·. 1) ~; . .. IDRint'ninJpg a d:eli v o:ty · s orv~c.e e quetl to 
,\~ ~ · " i · , ~ ·· · ·. >\ t hn. t_, -of rui.· y :0·tiio. r, 1:'1 lmdry· • I ·: ),, ~ . t . \ . ·~ : : ~- :< ;~ 
;cm nnd. bl.::nk(;tS · ussd b,y th6l! ind 1.V,1dm.::l -' lS 
l inrncd intely s 0::Ut'·.to h hi \ lnuAdry -' i:fi1ore it ,, ... Tho lnundry is opon to porsonnl inspect -
; is -. i:~ shod :md d'~~-~n~~·.ct <.tQ. before it i .s · ·ion by .. the ' p~'blic /ht ·., nny t. ime . . \ 
• ~ .. • : "! i • . ·' ~- . I 
1.'. 3DUCd. to th~ ·· l~o:X_t :," ,C:-itplGy·eG . rJ1his is n .· · ' . . rb0~ · · · 
'. ,'._:::.f'Li t y f!~ _ c to:r: <t'o. g\~·:-+~~d the hec.l th of the .! .'FEBf·nfaBY . .-'AqpJ:h.ENT HE?QRT · I · 
r:1} AY .'.''.Ild go.v£ .~I1:1D~-~ 1 11t\¢m_ploy0es. 'l\m f o. t µl _ ·-:nµ 20· cotnpon?eb1e DCC ido.nt.s ! 
. t ~;e recorded·· ror the month of · Fepruc. ry .. i 
I Th e ?Jlnsori- city l c:undry ' modern in \ev- S:j:x of ~):le __ · c9mpe~1 s-::bl~. A~·~~den:t, ·B t\Ctunlly 1-
lory detnil , ·~,o ner[".tes one truck Hhich C('"~lls occur red during Jnnunry ; 14 fbr F€brur-.ry . ·
1
: · 
I • It' 
ldni ly to r·.ll· "t;he different houses , brm1ch- -oOo - I 
!· -·--. --------......-.,....,...7';--- .. - - --.. - ----------· .. -·~~-·~-:--:;-·---- ·--· -. -. --~---..--.....-------.-··- ··-- ·-·----·-------------- -.. -! 
! J HJ!l 1: Q~)t'.'.R}~- f.~1 ~ Vv . E.·~ &_!:;g H, D,__J\ _Y \· 
..... by . ..r .:re d .Jr • . Bqrellu· ·· ' · · I 
, ..... .. ~ · ·• .. ' ~~ · . . . .>£~ -:-:~; .. . · . · ;~ ; . I 
! THE l)OWER L0U:NDRY ._?F, ~'Q;Q~Y .. i .s· C:\ ·' ~odern · i:µs .titut·i~11 · .F~<.:. peo ple 1:enlize_. just I 
1hon recent ·.hrs been its dev~~?.~me~t_,, ... ·yet. :it .lJ_n.s o~ly b. ee;n · ~~ 11 tt1e more th~n 40 . yec~rsj 
'.s ince t he first l c1.undry for otb:ei 'thr~n ineti"tlutione l \"iork \lf\ S built . ·. It' is only 60 
jyGr~rs, in: fr.ct '.,- since the_ first_ ~1~cses_q.f:~, p;uer lr;1~:nderiT1g equ~p~en~ u::.s 1~0.te:r_ited . ., 
I .rrmfl_ rwm~rrrnTH CErJTlJRY HAS Sfil'.l'T·.t _he _ g;rm-rt h of_ s o W0~Y g1g~·mtic ent~.r,pr1 ses . 
·t lrnt the pb .. ce of the 1 :-i.undry hns,/oft~i~ :fueen ·.: ove;rlooke4 , ... nlthoug.h i t ·· h r. s :teen regf.lrd- 1 
~eel by med icr'. l nuthori ties c.s orn/ .: of th~·/:fnc~ors' i:q/ t he p;romot ion of pub:iic · -h-0:~lth . Ivb:d -
iy of the fierce plf.\gues of the Li'ddl·e .. itges; i:ie-re · c ~,u-sed , it is beliovecl, by cofrtng ious ! 
\bro c'.d cnst of the . 1ins ~_1_nit 0ry motl\~~~· ~f. ~p·und.er~ n&; : o:r ~ _~he , ~ot~~l ir·~ ?k of them . ~1he~1 , ! 
ithe comnon \i['..Sh~ng pl~~CE? ··.:os the opm~ .:~~.:ver .br:nks,,. the so.me ri vc r from 1uh i~h rmter fo~ 
•dr ink ing pur poses -,.jrJs_ ·d·r [ti7n . IF ['Tl Cf\Ses ... tht? m~dern· Lm1dry is extren:e ly cnr oful in,. 
~rn <:\tters of so.nit o.tion ~md " in its tr8 .... ,tmE4,t G_f clothing entrusted to it . . l Ti-nt.' s.usPICION" .LUID PREJUDIC:E . . ttitit' .,so . . o:tie:o. .'.;'.tt.r.l ches it s elf to cnyih ing new . I 
!b[m.1,ncled ·its progress; t~o .· m;!mf ''pro.judi ce ' h\ .. s p r eviously ntt r;. chod _ the bnNing ind us- 1 
~t ry, wh i/3pc·ring "my this'l ( };)out the methods · used , o.nd complr; i!.1:ing thnt the product · I 
!rl'.' s :1ot . . up to. the s~ t'-n_d~1_r~ s o~ horns bnking . How those . clouds or e being swe~t av-my · l 
!by t .no inte i11gent .J: nve s t i g~ltion of the mo dern r1omn.n , Jus t ri.s rrere those which hamper: 
k.3 d the businoss of t he b :~lrnr 50 ·~ro:.'.r s .'."'.go. , I 
1 , V!.tTICN THE P Q1.7ETI .. T_, :\_~1:\f.O~W ~Jas i n it.s info. ~1cy , it \72S r8stricted to hote l s , hos- i '.p ~ t·11s , ~·1.J.1d ~J..rr.d~1 ·i-·r\·~nst't t·~t iohll? ~ ~- -.(~fr~: first ! pub;L~c ,}r~1~1d_ry , il.1; ·:r1.ct , ,. 1.-r'. s stnrtod ns ; 
h. · I :io·~_ns of d i s;en?c .' p~~evorr~ion ~n .. ·~~f1d-?i1 '. pi.•J.832 ):_·it \1(fi.~ _ _. tj.i: hn_1d -porn~r ,plnnt , ;: ofl course ~ : 
ib::1t its scrvic6 s ·1 i ~ trlie sium .. ~Llt·ri·~~'.~ : ~\tondori·,t:.oye~· ·Bp i 1::vnluc.b'l~ .. th .:i~ PnTlimnont , I 
v-: f o-;1 yc ~:rG L .. t e r , p:'.ssod n bill ~utnoriz111g the; use of :oubl1c l crnndries 1n. o.lil pr'.rts 1 
bi' t ho : Island ,, . Tl;l.9 re :ll ~ovclopment of t ho l c.undry , hor.rever, is a purely American ~ j 
!t:c i umph- . : D_uring 1849 t hero .~4c. 1.;o ·f"l.e~/ inorron i t:J'.'" t _ho rfp:t ion ; shirt§ hnO. to be v-rnshod as , 
!·1l·Jll '."'.'S moCtl.q . lWedod ~to bo · .. COOkod , , B°b; t'f10 l~una;ryrr;ic;n ~-.. n'Cl thd ,. ·11l.jq'CU~il10 cook Ctv.'10 ill~ O j 
\t ci int; to gGthor . A f m7 yonr s l ntor one JEffticnlt:rly-.· :<.dept lri.1..mdl"'YL1C,n co.nee i vod the 
l i ~kG of ci r-i<;. ch i no to \7'."'.sh r~ le. r go vollunc of cloth i ng nt once , n.::J.d ['..r't'~r n fei7 yop~s 
ls·...: rvic e of the; m ~ chine ( pormr e df 1$yj Pt mal e }. ,~ 1stpun donkey d i s c ~~rclod fron o.. ship · ·-:1r.s l :(~rnt· -. ll0d to fur nish tho motivo i po';'/Dlr .:! ToE:l.-{':Y t.hG l cu.:.-rid r y business h·"'. s sprung ·· .. from. 
l!·thct >htirrt?le bc r; in:r:. ing to nn Anorien!n. ':li 1id:ustry t o m:,ko tho .hr. .e;r:icen '-'!OElc.n _t he . po ssess-
. r of more l ei:...:uro t i mo for t to dev0lopm0:nt o f her mi nd :u1d the minds of re r chi. l dr_en 
ftp cord ing to All"n..:ricr.n st rmdnr Js . .. . · · 
~ , THE LAlJNDRES rrn:mlTGF Om1 THE }J,NI~1ED . ~'J;ATES ere non doing ::.m C'.nnuCtl bus ino s.s 
bf. ·mor.e ._ .thc~P .. ·q1r '"'G :-fo1::'.~l1S of .. ~ .. ? .~.~.l~~tt~:pGl·f~r-.~'. nnd employ 2_? 0, 000 uo rlrnrs.. · I ~ . ;-t-- + .. . \ ' •W-........... ' ·~ ' 
I______ s /;_\ rn· y-r)1~\Y s· · ··- ~----"--~-· · 
• J 
• . ' ~ . - • 9 .. . 
. t 
I 
! . . 
-----_____ ___ _P_:~g~_z 
You) ~ - · · Tl..J .. ;)A·~.T:_I t . T. ·~, ·:(:__ ·· ... . : Ho L .n-' v r -c Ton Y Dr N NE R 1<..lJ~L-·:.:._:2f l.J-.:- -.l .:.. £>.> :: ~;.::· .-· .. -... . i . > ~ .\ln._l~eep"ing ;~1ith n similnr prog) .. ron all 
! . . .•. . . ' " ; ~ 
In the stn.tE'. of Wo.shington ·~he- cre~t iQrf o·ve'r · .th~ nO.t ion, · n victory diru1er in hon-
of ·2 stc.te snfety co~ncil ·· to· promote s~f.e.'.... ot· of- Pr~·i.3.i?-ent' Roosevelt Plld Vice - presi-
ty on the public highmi:y '1ms' been . one of dent Cnrner" \','O.S heid lo.st night ,in the 
the rn:1 jo:r t'.C CO:r.J.pli.shment S:·:- Qf : 1936 "." <mdf \ .; ' c@n1pqp.y .. Piess hn11. Sovernl hundred nttend-
) (.)in:t·s . to ref\l . ~chie·veme:nt 1n · i937 , 1 cle::.. · e<l o.", ful1.-course dinner uhich included 
cl:~'.red Dep.<.1. rtment Gommn~der Claude Sri-~<l~:o ronst . tu_rkey n i th dressing. Vc-.r-ied enter-
of the Ame ricc n Leg1on t.n Cl e.ornim,mic .::1.tion tr.:tihrnent Yms r:nother_ :c1e:.iu for cm enthus-
to Cornrn:'.nder \"linter of the 1vb son City post. instic· gDthering . ., ' 
r.lhe s e rvices of the loc .~l group o.re offer- Mnrch 4 hns previously b oen the inf'. U-
ed in reducing the incrensing toll of life guro.t fon do.y for president-elects . 
through needless 2cc idcnts. -oOo-
'J.::aE IMPORTJJ·:rr POINT EVIHCNCED -BY THIS 39 FIRE C. i.LLS--366 DAYS 
IS TH/:..T THE NATION'S PL.AN TO CURB·:11.CCI- Only '"3g .fires- for-nlI-scen;s" O'll the 
DEETS HAS BHOUGHT .ACTION FROM THE ' S'I1 . -~'11E. Collunbin river for the- Coulee dnm, that 
THIS ~·i.CTION MK.NS RECOGNITION OF r.rHE EEED is the record for 1936, n check of Mnson 
FOR S./.FE CONDITIONS. City fire depo.:i;-tment records sho\1s. The 
Th, huge denth toll ori highvmys is one toto.l inciudes ' 0.11 chlls on construction 
big i tern 9f con s ide rc.t j.on by evecy~ ci t-izen scen e s nnd in Nason City, o.nd ' nlso trm 
of the Uni t ed. 1 StGtos, becnuse in his-. i own c::.lls by t he bureau o_f rcclc.mnt ion~ one 
routine of li'r"e he moots nith "it · cohtin- by Rowlc.nd Construction compnny in Brett 
unlly. Here, houever, circumstqnc'.os ' O.is- pit, r.nd one for o \Vhi,tley truck. The ~035 
tributo cons idcr c,t ion . The highr•TlY ,- ,:nr,tur- .. yenr .p,hor;red· 34 ca.lls ~ 
c~lly, is but one of mnny sc enes .. fot 1 ·phssi- l\. lott e r of 2p:precint i on from Ho·.1Ihnd 
bl.e injury. · · compo.ny explo.inod t hat i'in;rnGn sctvod tho 
i'J'J.D Yr~T THE SOLurrnN, FUND..:u'!ENT.AI.LY;· IS .. comp_r.ny from ~~19 , 009 to ~)15 , 000 dollnrs 
rmE S .. JvlE . WJ:~ SOLUTION IS Har rro EXCLL.:IM, a.t Brott .Pit. 
"HOW HORRIBLE: " BUI1 TO C.:rnRY OUT rrrm ·PRO- "We c t:: r'trtinl-~~ 0. ~·~ .t hf1.nkf u1 fol° the 
GR.JJI 11H.' .. T "I SILU..L JJ:,1:.1.WS ·DO .i .. LJ.;, I N MY interest shorrn by mon o.11 ~long the sea.le 
PO'JER ·!SvER TO BE rri-IE C;».TJSE OF .. 'JJY ·.-CC I - from .lo.porers t~ suporintondont s," sn.id 
DENT, V.J}fr~rrrn.::B ON THE H IGI:-t17AY • i'-1, HOME OR Fire · Chief \'lheolor, "both in f iro prevcn-
ON fJJE JOB .. ' · ·-', t ion int ore st nnd in p:utt ing out smo.11 
Briefly this menns : Find out uhe t you stnrting f'ire ,s. '.' 
do not lmow·; do not ove rostimnto· condit- Sensonc~l highs in number of calls occur 
ions,. r nther unde r est imcite t hem . You' re in cold wec.thor. Ten c ~1llo Qre marked 
[ 1.t lO~!.St pln~.ring . C~~roful, -~!ld ~hat COUntsl dO\ffi thus _f;a.r for this ycnr. 
-oOo- - oOo-
C 0 U L E E D A M C I V I C .. C L U B POLLS VlILL BE Ol'En TOMOHROW ( s~ ·/PTJRDL.Y ) 
·- nt Govcrnmeiit-QQmp \~1ill givc~tt public-, for the oloction o:r no school bonrd -d i--
bci.nquot in honor of th9 USBR bc::~ sket- · .1 rHctors f Qr, .Ok['.nogan co UtJ.ty district 79 • 
bc.11 t om71 nt ? p . m. true sdn~ , Mcrch 1' El o ct ions uill b e · held :from 1 to ·5 p .m. 
9, in the school gynm~'.s iurn . The br.n- in M~1.8on City high school. 
quut price rr.ill bo 50 cents. j -oOo-
-oOo- · "' . M ...... CHINIST.18 K~V'~ r:L1UIUiCD TO TtIB F ... J3RICJ..-
or11urns OF HORSES 1.711'J1UNG IN THE 'JVJ:;..SON CITY ti on of co. stings :-·.nd other µ;.rt s for four 
t hcntre Snoepstnkos Tuesdt.y: diesel-electric dinkies. Motors hnve nr-
Rupcrt Rnlston-, C. R. L!'.rsen, Lule. B~rr. rived but no pnrts have been nssiombled. 
-oOo- · -00o-
FU'l1EEN T ..:\.BLES OPEI'J:E:D THE BRIDGE 'l101JR- PUMPING OUT OF Tl~ HIVER SECT ION \70ULD 
nc.:.mont in tho social roor.i of t he r 0cren- just · ho.vo got ton under \my, nccording to 
tion hc.~11 Tue sd.cy night. ·Sponsored · by n schedule nrrnnged H:.st~ summer. lv'brch 1 
tho Lion's club ClUXiliG.ry, the tourn.c~.:.. .. ·, · to March ·10 \Vr..-s to\ mark tho ond of rmtor 
ro.ent r:ill continue through t he next tub- :-. whore exc~vo.t ion hns been under ~.w.y for 
Tucsd:::..ys . six l!Deks . 
-oOo - '· · ··.·. , , -oOo-
· '. Dr. Boyd :ms o. trifled puzzled at ·: 
· · the ~ blnclc spot on the stoma 'ch . or· ·a man he 
ua s examining. 
n;vh.oro did you get .. that spot?"· he 
R skod~ ~ 
A litti·e ooy rms ·crying· bitterly o.n 
one of the •main streets or' a nearby torm 
not long ngo • . His sobs brought n lnrgo 
. . cror1d .. nb6ut' "hi.in. .. . . . 
"Thnt," nns;·:ered tho man, "is a tattoo 
m2rk." = ' 
"To.tto mork? Whnt is it supposed to 
· An eldorly uomn.n stopped from .the croud 
nnd placed _nn a.rin' nr~und him. 
"Whnt 's tho m.'l.tter, my child? ·Are you· lo-st?'' _ . 
represent?" " · . The boy · sobbed for n moment nnd then 
"Oh:, thnt' s ·my girl '-s nn.mo." pnusod. Ho looked a.11 nround c..t the lnrgc 
".And what is· your girl's nc..me?" o.udicncc ho hnd nssemblGd. Then, lifting 
"Elizl'.beth." ' ·up · his .\0 ice, he shouted loudly: 
"But thnt spot doos not $:poll Elizti.both"· : ""Yos, ' mu 'ruu, Pm :10$t. ' ~-Till SOIDt;body 
"Well," nns:.·.~orod tho mun, "it· did when plonse t ciko me · homc ··to _; ___ --~--, .--the 
·I \ms . f a t • " . 
; . -oOo..- .. 
A IVlAN 1V.HO DECEIVES HIS .lt'E:LOW 
,MEN IS CALLED ·A RADIO .ANNOUNCER. 
-oOo-
"well-known clothier on the West Side, Tiho 
·· h n s just got itl hiS wintdr ~ stock of sprint_ 
COUNTRY .. · . ovorao~ts, :sui·ts, neckties, shirts, hnts, 
Wifo--"Lot mo seo tb,,nt .: lott·cr ' you;' vo 
just opened. I cmi soc from tho hnndu1ii t- w 
ing · it·' s from ~ -womo.n .-rmd .you turned po.le 
17h o n you rond it·." 
. Husbc.nd--''You cnn hnvc· it. 
your milliner." 
It t·s from 
•oOd-
"ShclbyH Trnvis---''Tlib.ro is just· one . 
thing. I C('ln 't · t ell nbout Vice-President 
G:."'..rnor." 
".And thn t ·is \7h .~t?" · · . · 
'~Vhethor his red fnce come s from outdoor 
life in Toxns or just ,from holding · h i s 
bre~th.n 
-oOo-
. }1.H..<\.T BURNS . US lJP. IS THE F ACT ·TH...:tT THE 
GIRL FRIE.ND HL.S .FIVE POUNDS OF LIME· IN HE:R 
SYSTEM, .AND ONLY .A QU_ m rE?. POUND OF SUGJ'.ill. 
-oOo-
"Sho snys she 's got just. t ho thing 
tho fc:ncy dross .bal·l ~" 
nrrhn.t mc~m.s li ttlo or· .. nothing." 
-000-
S.i.FETY DOESN'T EVEN COST YOU 
THE .?..~J~gE .9F XcfG~ ----
. -oOo-
"'TiiE . HIGHER I GET IN THE EVE-
~raNG THE LOWER I FEEL Il'h. THE 
MORNING." 
for 
· nnd umbrollt:ts, nhich he nill ·sell cho~por 
thnn nnyone else in tho city?" ,. 
· : • · ·.:.aoo-
TAKE ONE RECKLESS J:i.A.TTJRAL BOmJ FOOL, 
'l1HREE DRINKS OF BaD' :L, IQ,Uo:a _JID A FAST HIGE~ 
POWERED C.AR, _.um . L~"T HIIv2 GO. .AFTER 'DUE 
TIME, iiEMOVE :r"ROI:: Tfi~ "lRECK .. ~ .. GE, PLACE . I N 
.A SATIN-li. Il'JED . BOX Alill GARNISH WITH FLO\VERS 
-oOo-
.. ·. :."Pn• rThnt docs .:it menn men ·a mnn sews 
·he·· ·hnndod in= his .:fosignntion?" · · · 
• . 
11l t usun.lly motms that · tho man h1ns 
- fi~cd ·Or ,about t:O ·bo. '' 
-ooo-
: Jfro~{ly~-"I: '.m. in .. t}).~ __ dog ~Q:µ.$0 9,gQ. in." 
. · "Don't uorry. . It's only . a_, lover- ~ s qunr 
r e l." · . ·· · 
"No, this is se.rious~ · We g o·t into a 
political discussion.~ 
-oOo-
And th.ore 's still nnothor s t ory a.bout 
tho' Scotchm.":~1 'i7hoso son want ed to be · n 
music inn. So t ho old rnnn 10t the · boy's 
h nir . gro'.1 QJ:1d told him the rest nas. up 
to him. 
~ooo-
"No'i7, do..rling, v1hy : don't you 
go ph1~y ~'Tith your little friond r 
''Mummy, I've only got one 
little fri end, ~nd ·r can 't bcnr 
her." 
.c ...~:T.UOidQ. CHURCH-Father A. Farrelly, pastor 
On Sunday-;-rr~roh 7~ ma~s will be said 
in Grand Coulee ~t ~ a . m. and in st. Bene-
dict• s church , I\1.lason City, at 11 a .rn. In-
structions for . . childr en will be given Sat-
urday at 10 1 .a. ~m. 
During L~nt B'})ecial services are being 
he ld in St. Benedict's church eve:r,y. Wed- . 
nesday and Friday at ?:30 p.m~ _On Vlednes-
day t.he services consist .·of Rosary, Sta-
t ions of the Cross and B~nediction. On . 
we ek days during Lent mass is said at 
7:45 a.m . 
H 0 M E-B A S I~ E T-S E A S 0 N-E N D S --- ..____ --- __, __
B;lSICTB.ALL ON THE LOCAL COURT EIIDED 
last Friday night with the last of three 
tussels between the bureau of reclamation 
squad and the MWAK Oilers~ rr!-1e Oilers 
found it difficult to overcome a 10-point 
lead with 11 minutes to go, but mana ged 
to make a clean sweep of the series 38 
to 31 ." last Friday.· Grahek was high. for 
the Oil·ers· for trie : first time this year 
with 11 po"ints .. ·six of the USBR scored 
from four to six: points each . 
The Oiiers shot at the basket 32 times 
_QQt~~ITY CHURCH-'11he Hev. Y:f. W. Sloan in the first half for only six field goals 
Ph.:., ~ D.,, pastor and 31 in the second half for 10 goals. 
9: 45 a .m. Church d.c.hool. 3alf-time score favored the Bureau 17 to 
11:00 a.m. Morning worship; subject, 14 • . 
"Finding One's Self~": The burea.'u .of.' reclamation ended its 
11:00 a.m. JuniO~}~h:urch. season at bjestb·~ Tuesday ~ight . 
7 :00 p.m. Fourth of a. series of Lenten The Oile·f "s. are inte rested in games a-
discussions.,. · als9 · junior and sen~,· . . .way from home r1ith ··wenatchee, Od e ssa and 
ior high ID$et ings. ·.·;Sprague. 
?:30 p.m. \''l.EDNESDAY, . . vmrship s ervice * * * 
in .the chapel, ·foll0wed .llt 8:00 .. by :· C_OACH D.:\VJ(MAHRT'S · MASON CITY ~IIGH 
the f .c;mrth me eting on · .urr~1e r.rorld ' s sehool sg_und lE:ift \7e dne sdny ·for · the Spo-
Other Religions." .. . ,km;w J . ·" annual · busketbafl tour-
CHffilCH OF JESUS CHRIST ,.;:;·::, . .l;.\.-::.:2::_· .. _. "':·· .. ·./,.; ... t:;~ ':\ . : ... ·:, .. · . :,,;·•· .!;·L . ~.J.:~ . :.;:t~ ~~e~l~t~:~c~e!:U~ :~~ 
.. - . 01~ LATr1.l1ERDAY SldNTS i e nt Gred. Lnst year ~~::~~~~;1:Yo;!n~~~l!!~ (~~;(;; :)'1,;~~:~\~~ti,' if~!~ l,;~t.:f•.~· .. ·~ ~~~T8~0s ;gq:s•!~~1- :l,:l~~~b· ~e~nd tp1u;etn 11: 15 o..m. Depo.rtrn.ont , ... . . . f' >• . .. vv 
works- -- .\~_~.·.;_::.. . 1-· t-·-· :· · u:-,,-. -· / . ,.· J ' n.vmy follov1ing the 
Gospel Doctrine :Adults tourno.mont. 
Church history : Junior JJi:t4i}·:.:: Inability to hit 
:Primnry . ,. the basket cost the 
high school n 24 to 
Sl!."'VENTH DAY ADVEWTIST . . / ( .: 17 defect [~ t Nespel-
E3e rvices "Gt 9: 451:'. .m. ~~::;.,; :·~\. em lns~ :Wridny . The 
are held at the Elect ri . -::t_.·:;:: local seconds won 32 
City Corrununity church 'f" to 5. 
every Saturdny, followe }:: - oOo-
by Bible study. AVlKWARD ARCHIE HAD 
-oOo- A :B~ALL--BROKEN LADDER 
OBEY INSTRUCTIONS , ~ : '""· · - ---cAusED IT ALL 
_um ff:\_VE JTE\TEH ACCI- -·:, , ' '· -oOo-
W •W l' ::L: _5 .r:·~y Yo~4£:,~\~- '' ;, ;' oowN ~m,~,~~:r~:::n~~:~s~:vm 
previous \linter, -11. ~fL _~~~ovgjstreQm coffe rdo.ms. 
f · I, I ' , .-, ( - - . , . ,- - I - \ -· i.. / \ - ,- i-1 ,-
1
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COlTCRETE RESUivrns "MONDAY B 0 R. N at the Ma s9:ri" c·i ty h o sp ital--- --
Fir s t --c-o-ncre t e--for . t he- yea;-19.37 will· -.. -::-}!~-=- ~ 5 , _ t o Mr . .. and Mr s . Jack B~nson 
be po ured for · t h e clam proper Monday, when of Grand . C01ile e Height s ,. a daught e r . 
oliI.e crew will p·e·g.i-ri t h ree- sh i f t ope.rat i on .. Feb·. 26,. .t ·o r.ir . and Mrs. Howar d St ev-
for thG hammerhea d ··on t he h i gl:' .. trestle . e·nson of De lano , a daught e r . 
Bl ocks,· in t hp de~p hole t hat have bee n o... - -oOo-
kayed '-for · pouring and await a r e - okey in- NO :EXCAVATION ' iORK ~~TER 4 P . I\: . S...\TTJR -
c lude 68- A and ? 0- A. "day5 as f~r 'as t h e week end i s con c c.r ned-
An e l ectric wh i rley will b e gin thnee.- Swi n g Elhi-ft excavat i on c rews uill be -
shift cleanup Sa turda y . A s e c on.0. wh i_flQy , ; g i .n t he i ,r s}lo:rt (five hour) . sh ~ft .at 11 
vJill be a dded gl'ave.ya rd Monday} . · 1 .. . ' a . m. Saturday instead of .5 p . m. Sunday . 
No . wi d e spr ead cs:mcrete pourin,g can qe .- o Oo-
carr i e d on imrnedia.t e l y , until V{ide pour..;_ STD~L P I L NG co:; =-~ s lJP · 
ing s t; e ne s can b_e 'o;pen, and unti:l shovels A PtiE-:FUL11i'JC .. iUG r ~OVED YESTERDAY 
ret urn to Br ett p it"' to furni ~h a dd i tional . to t he far south end of the we st coffe r-
s ard a nd .gra.vel. dam f or a: ·:.two - vieek ' ·s .job of pu.lling: sheet -
About Wednesda y a four-ya rd shove l \Jill ing from ·s ix c·811s • .J 'About 820. siB·e)- p ilee 
move to\mrd Brett pit . will be lifted out b e fore piling on the 
.. . . . 7000- . south · E? i de of t he divers :i,on chanre 1 is -~I:;IDE ~:.:O.~D ...; -AJ;:JD p_~91?.?.fil2. gone . 
The old etist · side slide. aroa turn.ed Th e ·· puller " fol l oVled a we ek ' s job of 
i:1h i.ms i cal a gain .su.n.day a nd f r om 1 5 , 000 tG clamming t? . fr~e the s t e e l · ·fr:om p ·a cked 
20, GO O Yatd s ;· of earth s helve d off. Unlik;e e arth ... . : 
it s ac t i on of l ast J[8a;I' , it s . n~ove.mt;mt :,.- -oOo~ 
c Ga s ud the next da y . P ILE DRIVIHG GOT UNDER WAY MONDAY FOR 
.. 
1 
. .. - 0 0 0- : · ! C'8 11S -t'o border 'the. riV8 l' ; COil C;~te . ~rea • 
A POSTM.. . EX_::~l<INATION FOR T'HE LOC!U.. POST .: Two. cBlls 11er(/ dri v~fn by' "yo stET_d tiy for 
offic e c l e rk oligiblo lis t 'Hill b s hd1 d • . t he Upstre am edge', \~ti t h two mo r e :tq b e 
The clo s ing da:t )::t .. hnvfar.~h '15 .• F~~~':r·~a.~Io~· .. · ·dr.'ive~: · .: .~. · · 
can be · obtainod from t ho Ma son City post On t he dmms t ream s i de s t e e l celis ·iaere 
offke . · going dorm t o b edrock o.s a p nrt · of : the 
No Pil-"8S8nt vaccm c i e,s oxist for, cl'ork. old :E cell ' 9f .t he rmst coffe rdam, uh ich 
. ...:.ooo- 11'.:ld not · gon6 to rock . P r e.sent driving is 
P.!.91.~ ~l\.Y Slh_VE YO'Q Ol~CE, . _p_ur .~JILL IT 'REP.E~? t o <P.~ote~t t h.e cofferidnin . st ructure ~ 
• . ·1-00 0- . . . .. · .· . · . Th r e.e . otl1e;r c ells u i'll r ench ml.t · i nto 
CRIB PL_\CEI'!ENr . FOR" Tilli TJPRlVER COFFEB- ' t he ):'i VGr Cl ma 'to .. s e r ve t ho so.mo p;urpo se 
do.m '. in s . compl e t ed Tu e s day up to ~~1e fine l n s t 'h e four upst ream. 
h u i ght of 990. ,. · .' · .. . · ! 1 -000-
-000-- ' RAI N . AND '!VI.ELT ING SNOW. CONTRI BUrED TO 
1.vcmr-~:MEl:T H~ VE NEARLY COI\IPLBTED STRIPPI NG t h e glue s ituo.t i on i n ·· -t·h~ 'riyor . sect i on 
p on s t ock .tub o s on t h e ·.,m s t sid9. e nd ox cny:1t.ion sP,ut do rm from 8 n ~ m . Mon-
. . - oOo- · · , do.y to ;wodnc sdny~ r1t 8 u . m. 
'r HE F I RS1I1 BENT ERECTED ~:;rncE ·.THE !:3EGI N- 1'. . -oop·- ; 
n ing of 1937 · i ar t h o ec_s t h i ,gh t r o"st i e i s HHEN YOU TRY- TO li'QOL s_,,,.:E'l~GU.: .. RDS 
nm1 e r e cted ns No. 55 f rom t h o ',m st nbut- YOU FOOL OJJLY YJU1:1c)}~~F 
mcnt . - o Oo -
. • ' I 
.. . ~ · ' . 
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